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RINGKASAN 
PRIHATIN PONCOWATI. D1413054. PERAN ASISTEN PRODUKSI DALAM 
PRODUKSI TALK SHOW  “TAMU ISTIMEWA” DI ADiTV YOGYAKARTA. TUGAS 
AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
Televisi lokal seharusnya memiliki kekhasan yaitu menawarkan program-
program siaran yang dekat dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat
setempat merasa tidak asing bahkan bukan mustahil bisa merasa ikut memiliki 
program yang disiarkan. Salah satu televisi lokal yang memiliki lokalitas dalam
memilih materi siarannya adalah ADiTV Yogyakarta.
Stasiun ADiTV pertama kali didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah 
yang merupakan amanah Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh tahun 
1995 dan hasil musyawarah Muhammadiyah wilayah DIY.
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media kali ini, penulis mendapat
kesempatan bergabung di ADiTV selama dua bulan, dan mendapat tugas menjadi
seorang Asisten Produksi dalam acara talk show Tamu Istimewa. Asisten Produksi
merupakan profesi penting dalam dunia broacdcast karena tanpa seorang Asistan
Produksi seorang Produser tidak dapat menjalankan programnya dengan lancar.
Asisten Produksi mempunyai tugas dalam keseluruhan program mulai persiapan 
program sampai program itu dilaksanakan. 
Kuliah Kerja Media merupakan salah satu tahapan pembelajaran
mahasiswa dalam melatih kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi dengan
situasi dunia kerja yang profesional. Selain itu dengan diadakannya Kuliah Kerja
Media ini tentunya akan mengasah dan membentuk kemampuan serta ketrampilan
mahasiswa dalam dunia broadcast. Menjadi seorang Asisten Produksi tidaklah 
semudah teori yang ada, perlu banyak kesabaran serta giat berlatih dengan 
semangat yang tinggi. Menjadi seorang Asisten Produksi harus memiliki 
kecepatan bergerak, berfikir dan kreatifitaspun harus diasah setiap saat, dan tidak 
boleh mengeluh tentang pekerjaan maupun tugas yang sedang dikerjakan. 
Kuliah Kerja Media secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk 
penulis bisa merasakan atau terjun langsung dalam dunia kerja, mengetahui proses 
produksi sebuah program televisi secara menyeluruh dan merasakan langsung 
bagaimana bekerja dibagian produksi televisi. Sebagai seorang yang bekerja 
dibidang bagian produksi program televisi dituntut memiliki kecerdasan dan 
keuletan, mampu menjaga komunikasi yang baik di lingkungan ADiTV maupun 
diluar ADiTV, peka terhadap situasi dan kondisi yang ada, dan memiliki 
tanggungjawab agar proses produksi berjalan lancar.
(Televisi Lokal, ADiTV, Kuliah Kerja Media, Asisten Produksi)
